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ЧЕРНІВЦІ -  КИЇВ -  ЧІКАҐО
60 «УКРАЇНСЬКІ МЕДИЧНІ ВІСТІ» (Січень — Грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83)
іноземної громади БДМУ сприяє залучення до роботи з іноземними студентами досвідчених 
англомовних педагогів та кураторів, підтримка дієвого та ініціативного студентського самоврядування, 
представники якого входять до Студентської ради БДМУ. Традиційними стали відзначення національних 
свят, участь студентів-іноземців у благодійних та волонтерських акціях, загальноуніверситетських та 
міських заходах. По завершенню навчання до 70% випускників БДМУ (загальний офіційний рейтинг 
<30%) підтверджують свої дипломи та успішно працюють у закладах охорони здоров’я у себе на 
батьківщині.
51. ВИЗНАЧНІ ВЧЕНІ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИ -  ФУНДАТОРИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ 
НАУКИ НА БУКОВИНІ
Денисенко О.І.„ Гасвська М.Ю., Перепічка М.П., Гулей Л.О., Височанська Т.П., Карвацька Ю.П. 
м.Чернівці, Україна, Буковинський Державний Медичний Університет
З часу створення кафедри дерматовенерології Чернівецького медичного інституту (квітень 
1945р.) в її стінах працювали визначні вчені, які внесли вагомий вклад у становлення та розвиток як 
регіональної, так і вітчизняної дерматовенерологічної науки. Першим завідувачем кафедри був доцент 
Безюк М.Г., який організував навчальний процес на кафедрі, а також участь співробітників кафедри в 
масових обстеженнях населення краю з метою активного виявлення інфекційних шкірних та венеричних 
захворювань. В 1947-1956рр. кафедру очолював професор Гржебін З.Н. -  автор 140 наукових праць, 
серед яких монографії, присвячені гістопатології шкіри, піодерміям, сифілісу. Професора Гржебіна З.Н. 
вважають засновником дерматовенерологічної школи на Буковині, під його керівництвом виконано 
наукові дослідження з питань діагностики й лікування дерматомікозів, туберкульозу шкіри та сифілісу, 
за результатами яких захистили кандидатські дисертації Бухарович М.Н., Касько Ю.С., Пацаренюк О.В. 
та Троян Г.О. Вагомий внесок у вивчення аспектів сифілітичної інфекції вніс Бухарович М.Н., який 
працюючи на кафедрі в 1947-1965рр. захистив кандидатську й докторську дисертації, присвячені 
дослідженню спинномозкової рідини у хворих на сифіліс та аспектів серорезистентного сифілісу. В 
1957-1984рр. кафедрою завідував професор Касько Ю.С. -  автор 76 наукових праць, якого вважають 
фундатором дерматовенерологічної науки на Буковині. Його власні наукові доробки присвячені 
аспектам патогенезу, клініки, лікування і профілактики туберкульозу шкіри та лімфатичних вузлів. Під 
керівництвом професора Каська Ю.С. співробітники кафедри виконували наукові дослідження з 
вивчення дерматофітів, червоного вовчаку та екземи, а також застосування нових лікарських препаратів 
(етонію, декаметоксину) в дерматологічній практиці, що лягло в основу 4 кандидатських дисертацій 
(Трефаненко С.П., Трутяк Л.М., Полянський 1.1., Книговський О.М.). У подальшому кафедру очолювали 
доцент Полянський І.І. (1984-1985рр.), професор Бухарович А.М. (1985-1995рр.), к.мед.н. Трутяк Л.М. 
(1995-1996рр.), професор Дудченко М.О. (1996-2001рр.) та професор Денисенко О.І. (з 2001р.), які 
продовжили наукові дослідження та традиції, започаткові визначними науковц^іи-дерматовенерологами 
Буковини, спрямовані на вивчення актуальних аспектів патогенезу та оптимізацію лікування й 
профілактики дерматозів та венеричних захворювань.
52. НАШ XV ВИПУСК ЛІКАРІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
Косуба Р.Б.
м. Чернівці, Україна, Буковинський державний медичний університет
Життя будь-якого навчального закладу не можливо уявити без двох урочистостей: прийом 
молодого поповнення і випуск вихованців. Не менш зворушливою і радісною подією в нашому 
навчальному закладі є зустрічі, на які злітаються в свою Alma mater випускники різних років дізнатися, 
як їй живеться, поспілкуватися з однокурсниками, викладачами. У 1955 році прийшло поповнення 
опалене війною і тяжкими повоєнними роками, а в 1961 році відбувся наш XV випуск лікарів. В 2011р 
ми зустрілися через 50 років після закінчення. На зустріч прибули 55 випускників, які в свій час перед 
собою бачили лише навчання, не мріявши ні про яку особливу кар’єру. Згадали поїздки на цілину, участь 
в будівельних загонах, збори урожаю тощо. Розлетівшись у різні краї ми гордо несли честь свого рідного 
інституту. Серед нас 10 докторів наук, деякі і нині працюють в інституті (професори Ходоровський Г.І., 
Косуба Р.Б., Кулачек Ф.Г.). Понад 20 випускників стали кандидатами наук, працювали в інституті. 10 - 
«Відмінників охорони здоров’я», 5 - «Відмінників освіти», 4 -  «Заслужених лікарів України», 
нагороджені орденами і медалями, мають вищі лікарські категорії, організатори охорони здоров’я.
